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puntar a favor de la
nostra causa.
Del parlament del 'IPresident Negrin.
, "
Les Informaelone relatlves ales ne- Bn arrlbar ablr el Presfdent del
goctaclons anglo ltellanee I franco- _ Consell i mlnlstre de Delensa Nacto
englesea a propoett de Ia qUeati6 es- nel Dr. Negrtn deepree d'haver solor­
panyola merelxen ele comenrarle dels nat mes de dues sennenes a lee zones
cercles politics tranceeos, cornentarte central i llevannna, ha estat satudat
'
relaclonara alxf maretx amb el dlscure per algllns pertodletes amb ere quele
del President Negrin. ha eosnngur la seguent con versa:
,
Des del .Times», que represents la -_-Noealtres crelem, senyor Presi-
City de Londres, fins ele pei'ioaic8 dent, que la vostre estada II l'aUra zo­
moderate franceeos, ee reconelx que na ee perllongaria alguns dlee meso
Bspanya republlcana resteretx I reels- -AixQ es el que lo peneava, en
tira, que la seve moral es alia f que efecte. Pero m'ha ,alret el ezumbldo
I'estorc facctoe I estranger per a tro- de los moscardonees (textual).
'bar amb Ie vioI�mcia una prompta so·
'
':""1 Ies voetres jmpre8sione. senyor
luci6 del problema eepl1nyol ,en sentit President?
"
favorable als 1otamaris, ha fl'acas�at.' '-D'oW, de l�s zones Hcvantina I
BI problema eepanyol lornCl a esser c�ntral, ex�el'IeDts 1 reconforlants.
el prinCipal 1 mes urgent a Buropa. L'esJ)trlt de la poblaci6 civil 1 dels
La proposlci6 d'una retirada del combatents es eetupenQ. ,Lo tonica de
front de �es trO,pes ltalhmes. pero del- reeistencla, admirable.
xant,les a Bepanya. no pot eseer IIC'" �)'aci ... ptsel ... ja bo sl1bcu vosaI-
ceptada pele frllncceos, els quais vo.. f fi'ee.
hm precieament qnef no romanguln a 'I Bl bassal politic 'e'ha agJtat molt.Bepanya tropee_ilalianes i ulemtlIlyes. Prllncament, fa una ,mica cJ.e fbtic.Per nUra banda, la retirl1'da del front Mes ben dit. nioJt, moll de faetic ...
de lee tropes itaJianes no slgnific�ria pero d'aixo val mee no parler-ne cra.
ree, perque queda el mah:riol en ac- -81- el poble 1 l'Bxercit se n'as:saben­
c16 1 una reserva de tropes a Bspanya teaein en& eecombrarien a lots i ho
fQccio�a) tropea que, segons la ma- farlen amb justicia.
teixG premea feixisla. neet:sslten un Pcro no es aquesl el moment de
repos.
,
di8treure'ls Q;�ltres afanys mes imme-
L'opini6 � oficiosa, almenys d'una diats 1 baurem 'd'e�pel'l1r IIm_b calma
part ,(:lei Gabinet, l'expressa cL'Hom· que arrlbJ J'horD d� ,la neteja. Hi ba
me Libre», periodic del minlstn Pro!- qui en 112 seva ineeneateea j la eeva
sardo BI periodic delStacQ el diecurs covllrdId no dubten a desbordnr 112
,del preald�nt Negrin i tata Q'acord lroic16 i fomeOlen la deecomposlci6
'amb, ell :sobre el fel que Bepanya re.. de dine a l'en�erne que inlrIguen per-
pubUcana eerva una .Uu mora!! t:is que 5e'fi5 flefixH fora.
'
republicans espllnyols:a deegrGt, que P�ro est1gutu lr12nquH$, BI Govern
els faceloaoe h4g1n obti�gut algune, Ie ben fermees les regnes.
exits,' n'O ee do�en per ven�ute. La lAb! B8pereu una mIca. Vaig a or­
po3'icI6 de Fran�a. diu el periodiC, no denar a if! c�neura que de!xl passar
canvla, i es mante fermG en 112 No In- [nt.gre! aques!lCs manifestacione
tcrvenci6 decldlda pel prImer Gablntt
Blum.
Un alire pe�iodic moderat favorable
G la politicu de Bonnet, «La Republl­
que:t, puohca qll article en el qual re- r
merCl1 l'afitma.ci6 ,d'un perlodlc 'feixie� I
fa ilaiia, l5egons eJ quell «Halia ven� j
Frlln�a 4 E�plmy(! •• 51 periodic diu �_
que lllllia no v.en� ningu, perque Fran-Il�a 110 intave D Bspanyo, com hanInlervingut lea dlvlalon5 lInliones. Per
,aUra bantle, Napol(�6, que intervingue
a Bspanya. es va atraure tot j'olii �e­
pcmyol contra .el aeu regim, com eis'
UI'1HtJn� i e'Js Glemanye eetan ISUscltcm t
tot l'odi espanyoi contra ells.
Peri alaca 12 «L'Humanlte» Ia polftl ..
cn de Bonnet j de l'aclual Go'vern, I
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I ' -COMPRO pat�tee ·p�'1i1e!.§ I 'de
I seldo pel beellar. Rl!6: Cllltalunya, 40.
Ha parlat el Govern de la Republica
,
\
BI dlecurs pronunclet dlssebre tJ la nit pel cap del Govern d'Unl6 Naclo
nal, Dr. Negrin, refermq una vegade mes la conslgna intXcu�cble de I'hora
que.vtvlrn: reslstlr. No hI ha alrre caml posaible; no hi he _lira polltlce djgml
12 seguii·. 0 reeletlr, 0 renunclar II la vlcloria. I el pobte=-que ha donat la seve
sang� que ha euportat 1 e!ta dlepoaat 12 suportar tots ele eacrificis Irnposate
.
per la guerra=renuncle _ tot menys al trlomf damunr el telxteme lnvesor.
Com a Catalans, com II eapanyols, com a homes, com a treball'!dore, 'com a
Gntlfe,ixiates, 1'0pc16 b Indtscunble: reelstlrem fins que Ia independen�a de la,
noetra PatrIa estlgul assegurada. fine que Ie noetra dignUat· d'homes lllures
ens bo nigelxt.,
Bs runic caml. Que se'n convencln ,els' pusll-Ianlmee, ele covards ... leis
treidors emboscere. I, ele que no 11:5 vegln amb forces per a reetstlr que ho dl -
guln clarament. Que diguln que no ele lmporre veure convertlrs ,cIs .pobles
d'Bspanya en 'colonies Halo, alemanyee; que diguin que lq sang veesada i les
vldes eac_rlficades no compten ... i veuran quina ee Ia resposta ,(requ�sle/ po­
bles 9ue, fe,ot I-a guerra, fan 1.0 lilsca mee tfica� per 12 mantenir la pau. Bn
aquest aspette, eorn en truits d'altres, Ia parauis serena del cap del Govern de
la Republica no ba fet altr4 cos. que traduir, 'no solament el criteri d'aqul:lSt
Govern d'ynl6 Nacional, e1n6 112 voluntat Jnerebanlabie dc, 'ots els pobles
d'8spGnya.
Bn elseu important dlscurs de diesabte el Dr. Negrin afirme que n; eli. la
vida, ni ,en 112 guerra, no es pot Iriomfar s�nse fe. I afegi: cNo es pot Inflamar
un 'poble 1 portar,io al maxim sacrifici vOluntar'it.uuenr '1 complagudament ac·
,' (
ceptat, sino slbl te confian.;a. It!il noetre poble ha dOllG! ,mU veg"de� proves
de mereixer aquesfa confian.;a, quan bom ha ea�ut arribar ai fons de la seYli
anirtRl.» I, a continuQcl6-, aquesiaftlfirmacl6 rotunda, eategorica: «No ts pos·
sible l'exit en la llulta sl .bans_de comen�ar Ia conte:!a s'esta pensant en la
del'rota I pr�parant la rctIrada. Le� mee de les veg.ud��, el venc\:dor el fa &1
ven�ut.:t Bxacte. Be aixo, simptement, el que cerquen els timide i lIfortunada�
ment escaeeos parildarle d'un 'arrctnjament Idiota i sUlcida: Fer el vencedor.
Amb ellS l�cais del nazi feixleme, cte£ldors dei!5 camps de coneentraci6 I. de
les vexacions mes terriblee a hI bumanital; amb ele autors de!s borribles car-'
natges de Badajoz, Guernica, GraRoHers. Bal'CeiOno, Durango I Madrid; amb
els provocadors d'Gquesta guerra terrIble; 12mb els enemiee de ia IHberlGI;
amb els batxins de la classe obrera; amb els enemics d't ia intel'llgencla; 8mb
els,defen!or� dels grans terratinents 1 Ialifundletee; amb ele que son l'Gntitesi.
de la llfbertat, Ia pau i la justicia... l,quin arranjdment p�t eesel' possible?
Cap. No hi ba altra soluci6, altre cami, que reaieHr. Ree1slir per a veneer.\
p�r aixo aftrmem que'la ,consigmi glossada una vegada mes pel,or. Negrin es
expressi6 fidel de la v.oluntat popular .-A.
til discurs del president




Tractameat fftPfS.• 'IliO '0perlltarl dt',ICI �Ini�l'r#l'JJeU� (morenel!!)
Curacl6 de lea culcerea (llaguea) de Ie. cantes» - Tota ele Qlmecre.
dllQmeD8'ea� de 11 a 1 _, R. CASANOVA (5ta. Teresa), 00 - MATAR6
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importantissimes' maul­
festacioDS del Cap del
fiovern de la Republi�a
Aquest numero ha estat sotmes a la censura
_____________________· ..........0· ��__
L V d I F' 't '. bet. Per aIxC) com em valg a��nbena eu e ron lIar de la seva mort no �m 50rprengue
de 18 milmefll que c�igue: dOlO tol he
'







al company Oliol Llobet Rtbin ttl ee.va. familiA. 1 r9rganijzlJ-
, cl6 el meti stncer condo}.
Pou Ueglnt un article del periodic
cartagenes «Cartage-na ,Nueva> que.
SIXTB SAMPBR
gloeave les gestes de Ie Dlvlsl628, 3.er Grup Sflnltarl del Rgt.
qu* em vaig assabentar que havii Navel 1
• Casu Grande
calgut el compr:my ,comIs�arl OrloJ ,CDrtaglna 10 6 38,
Llobd i VII esoer aixf com va venlr-
me al peneament tot el que valia I tot
quant H dev[em a aquesl Gcllu mllilant
de les JJ. LL. de Mahn6; �r12 ara fG un
any al front d'Osca quan vrdg enlrar
en relaci6 amb eU;, era deltgat poHtic
de la nostra Companyia de ia Briga
da '127, I alia tole poguerem veure cl
que era un tOmissllfl; cmb una gran
c6paciJat d'organitzoc16 tenia cura del Llegiu ,LLIBERTATmes minim detail en' l'aeeumpte del
veeluari t proveYmente; jo quan mes
'I, l'admirava era en l'aepecte gU'errer;
demrmaven volunlaris pel' alguna 8C­
-c16 perUlosl!J, ell sempre era tl primer\
"
de sortir; sl feiem alglln alac: sempre
cllllot de mea perm hi vtl'� en Llo ..
Model de Comissari
La Delegaci6 de «La Dona ala
Reragualda> a'ael a Matar6 fa
avinenl a totes les seves socies
que el dilluns ldimarts dies 20 j,
21 de fes 7 ales 9 del vespre pasw
sin pel fa secretar/a de dita Def�
gaci6 per lal de tlactar se d'un I
assumpte de molt d'inleles pel a
totes.
Les nost/�s joguine.s descansaven
durant la setmana de San! Joan.
Havlem d{! preparar el loc pella
diadll i no vollem que lei pla9a de
la Pesci!/eria perdes la fama que te­
nia. d'esser Iii que Clemava un de}B
focs mes'notables per la glan quan.
t,tal de combustible llcumulat. HI
anava el plesligi de la mainada del
balli, I comen9lrvem el dia 20 per
,lmilr de Cilsa en casa a demanal
Ilaslos veils per a cremal'.












:;el:;�:�:q���:;�a;�:I":��i:u;, ,I ·n ormaCIO: ae ulservit per a base de la logllela. '
Comenesvem a tet elsot on havia I' : Barcelonade deseenser el penquet, un espigot ,.�de I'etzerera, que algunes comls- lei 't fi· 1 d"-h· .omun ca 0 CIS i:I Ir
I' rector dele serveis antlvenerls de ell _ :sions de nots ja tenten ul/at, ben elt, It ,t LONDRBS.-Lee relectons d'An.ben gloixut i ben dret, ,
'
BXBRCIT DB TBRRA .t�lunya. i giaterra .amb Italla acaben d'entrar t nfa eta ttedtetone! que la loguela FRONT os LLBVANT. _ Be Hulta 'BI Conseller d"Agricultura he rebut J una nova' fase,' d'una ·Importlmela ex ..deIa pla�a de la Pesceteri«, lingues les vlslree de I'e� alcalde de Coloma, \ traordinarfa. Bs un fet que Muasolrn!'' amb gran durese II tote els eecrors 'per puntal an dele penquers mes
de Grernanet, Ajuntament de Su�ia I I'
ee frob,.., en un estat d'lnquletud, ct,eg/()SSOS, i pel ,'base aquel/a barrlca d'equest front, on les noetres forces
SI dl t A f I de Ber F b ,'nerviosltat, rderent a ta perllongac16de can Massuet. resletelxen tenaement la Intense pres- n ca gr co a rga.- a rae Irideflrilda de III gu.erra de III Pentneu,Tot esteve preperet per la dlede el sl6 enernlga, Iorrement aludade per' E t
- ',l le. A eeuea d'aquesta contlnuada re-sol, el penquer, i contevem amb el artilJeria I avlacio. S ranger sterencte, el pacte.anglo.Itaiia no potntimero de trestos veils que els •
d I
\
'A d' I enrrar en vigor, pulx que una de I,,;;veins havien ptomes donal-nos. BIs eracs enen:lcs pels. voltants . e i EI problema d texan lreta I condlclons perque entrf en vlg�nelt1Un any volgu.�/em ec/lf'�alles 10', �urrhma hl� estat roretmenr rebut; �TAMBUL __ Sora la,pr�sldenela de j es Ja reursde de Iee -rropee ,1taUcmet1gueles dels veinets ptoxtms, des- J�ts.. ' � Kemal a'ba reunlr el govern turc. que combaren al coster de Franco. BnPIes de couerquetre tardes seguides AI sector occidental, sis rebels rno- }' Semble que han eerat preaes dect- el moment en que fou slgmit 'eJ pecre,�em�nant quartos pel a ter toes al-J dlflcaren lleugurament l]ur llnla, I � elons importents referents al preble les IlIuslone del felx lnternscionaltttictete, Ies cases de senyors que ocuparen Cas. del Gordo a 121 zona rna d'Alexandrete. _. Fabra. eren que, amb l'ofenslva al front d'A-visit/nem es desdineteren ipoguelen, · " rag6 III guerra s'htiuria conelderat jllaconseguiJ una pessete i Irenla
I
de La Puebla de Vlllnrde;
"
'
La intervencio italiana ,J' �����:�;� �'h�!O:,�x::::�!�t:Cnpc��Ii�:quallos.' ALTRBS FRONTS. -Sen�e nolf- a Espanya han ,tiral per terra totes aquietes U'luAquell any var,em abocar ho tot I eJee d'Jntel·e�. " '
LONDRBS. _ BI «Times» publica sions. Avui, despres de d_os mtsoes,per 'a c"'mDla Ae cohet'" de benaala a AVIACI6 ' ., ef final �e if! guerra es Veu mee Buoy
,
"
I,.., UI u 6' f una ihfoJmnci6 eegons la qual eJ ,rna que mal. .i de Ira, lamb pocs qual lets la fo J' Uaviaci6 estrangera al sq;rvei' dele riecal Graziani hn eetn! illo penfmni- Bn vieta d�ajxo, e) comte Ciano vaguela de la pla�a de la Pescalelia '1' h ' Ii' i' la inepeccionant els fronls de lYuerra. comunicar tl J'lImbaixador brlfanic a' " I d l . r . facci0505 I!l rea tzat llgre�e ons con- 6seen palla la pa ma e a VIC ana. ! 'BI fruit de, la eeva vlalta ha ee!taf Roma que el Govern itGUa deelJja tro'P. C. I tra Valen'cia I Barcelona. Un dels 8X' bar la monera de poder fer entrar enI ums memoria que ha elevat 01 govern) plosius lIan�ate sobre el port de I'ul- vigor el p£.cte ,anglo HaJia modlficantitali�, on es estlldlada hi eitUllcJ6 ml, 'Ia cIau8pla que ee hf.treix II la reUra-M 0 R ALB SPA RB J A ;_._ XBRW!- tlmll Clutllt, toca el mercartt angle� litllr d�l& diferent6 fronts.-Fabra. • d,a de les forcee ltaJianes. AquestaDcm4t'Ju::u eempr«: «ThorpthllY», causa, destroces. . comunicticto fou feta 01 Govern brlta-
CONYAC POPULA� Bis bombardeige ocaelonaren vic4 L'exode de�s jueus austriacs nle el dla 4 de juny, pero fine a la re-




Alemanya hon arrlbat a Praga mee hagut oca3i6 que ele mfrifslres angle-
'
tJiposft.,f: MARTf PITH -- MAii'AR6 Ii La Justicia de Ja 'RepUblica ,de 2.000 jueu!5 8Dstrfae�.-Ft1bra. _ BOS prenguessln una reeolucl6 sobre
- BI Tribunal Pc, rmanent de Guardia Espies co,ndemnats' i.lquest punt. La respoeta anglesa,' slbe fent ee carree deja bon.:!! deefgs de;\er 50 centims podfiJ fer' an b-OZl oj;� en una ca�s.a 'eeguida pel delicte d'al- HANKBU.-Comuniquen de Can- Halla, ee re�oltamenr nt!gaHvlJ qu�n IIeeqof, 11mb ta iraic�6 ha dlstat ,'set condemnes a 'ton haver estat jutjats tres indlvidus la possibllltat d'arribar. una entesa, '-, 8mb haUa per II J'apHcaci6 del pacteI _.,_,U R' _' N' _'. mort, cine d� 30 Gnys d'Internament i aeuea.e d'esplonatge; un hll estat anglo ltaJia abans ,ql;le sigufn ret1ra�..., � condemnht D vlnt an'ys .I ti1tr'ee 'do! a de'" los force- italfan ..adues de 15 anys d'internamcnt,�-Fa,
cine "nys.,-FSlbra.'
...... ," ...... ,
..... Bl 'Govern brHallic, d'snce, ,es man ..Dlm.neD-Ios ID Ics b9nes tlattn lite
bra.
Eis dar"'ers' ,resu'ltats Ie ferm en la seva resoluciO que el• '






dll m�;ntre ltali4 no hagl rellrat lee se-
SBRIA BATB . ' •
,. L'alcalde de Barcelona, senyor HI - . DUBLIN.-Bls nsultats dels eecru- ,vee forces de J'Bspanya de Franco.
6 A' t lari Salvador, ha rebut de la compa· t1ni� coneguts fina a lee 11 tte Ie nit ' Sembla, a mes, que aixf com Mus-CUP DBLS INV LIDS. - Bn el, j d 'I di i .:I. i d paesada donaven els segUents' resl:ll- eolinl bavfa fet uha serte de discursost I f" t I dl 20 I I d , ny a e tranemle-s ona V SIOnar a e ,tor e g e ectua e a ,e prem , 'tate: Partil De Valera, 75110c$; partlt vlo;ents sobre els s�us'desjgO de quevint-f,clnc peseetes ha eorrespoet 'DI !, la 43 divi�16 un donatiu de 2.032 pes· de Cosgrave, 41 Hocs; laboriet�s, 8 Franco oJ>tlng-ues una vicloria defint-numero 909. ' , '
,
� setes d�etlnades als fnfQnt3 qu, e hi ha rivil II' la Peninsula, ara tambe esraI lIoee; independents, 7 Iloce.-Fabra. can'y�ant de parer. J4 que aqueetd vic-Bis nilmero! premie's amb tres pee., rduglats
a ,Bareelona,-Fabra,: L' bl ' 1 toria de Franco es una cosa tan lIu.t 6 009 109 209 309 409 assem ea genera nyana t Ian bipot�rlca, Mu".ollnl, po-
ee e3 e n: , , , ',' Notes de la Oeneralitat de 1� Creu ROlia lilJc reBlfata. eembla ara q�; tsta In.509" 609, 709, 809. I .,
,
-
. 81 conseller de Justicla ha reout III LONDRBS.-Bn I'a!semblea de la �j���t a acceptilr qUIIsevol aHrll for-MAl-l�ANILLA eLA MAlA-it
_ � vlelta del coneol general de 1ft Repu- Creu Roja IRte:rnacionlli que s'eeta ce- I Avuf, dimllrts, eera un dia segura-XBRBS PlNf8SIM «PBTR()NI� 'bUca Dominicana, el qua] ana va acom- lebrant, 1" del�gaci6 franceea propo - ment d'una gran importancia per l"Jellra l'ad�pci6 de mesures que garan-� tots aqueets afers. ,D'una banda hiM 0 R A L 8 SPA R B J A .. XBIUt:1 panyaf -d'un a,lt funelonari de I., ,Con-'
telxin la eegureta! del'! infante, donee haura un debat al P�rJament eobre 18;;)1p"osltori: MAUTI PITB- MAl'ARO selleria de CuItura. -
I
. pollUca estr.ngera del Govern brltis­I velie dels atllcs aerie a ee ,clutl1ts
nie; d'altra banda hi' haura tambe una
' BI Com�cller de Governacl6 I As- obertes.-Pabra. reuni6 del Comlte de No Intervencl6.
en el qual es ereu que seran ptesoiS
IIcords fmportants referents a la retl­
radII dels voluntaris.
sl�,tencla Social ha rebut equest='. L'Interes politic
el Director general de San1ta� i al Di-
" del dia d'avul '
postre m.taronf
-Les restricclons que a la Indus­
tria h" Im'posat la manca dc materials,
fll que manquin forcee articles d'us
domestic. La Cartuja de Sevllta, pe.
ro, encara seguelx oferlnt ale seu!
clients un, bon aseortit d'aquests lutl­
cle8 necesearis per a la casa 0 per •
fer un present de bon gust. /
Ra6: Admlnlstracl6 de LLIBBRTAT.
M. 'VaU�ajor Cal�o
Corredor oficial de Comer�
Mola�, 18 - Matar6-Telefon 264
" Hares de de�piltx: de 9 a 1
loft-rve 3ub1!lcripcions\ a emls.!jlons
com pro ,venda de valor$. C�pone,
glr�; pn�8tecs 8mb garanties'd'dec­





[, 'de 1 casa xcrCSSlUt&
M 0 R A L Ii! S ,!IIt,A Il Ht J 1
DiposUarf: MARTf PITa �- MA1'A�O
�Es yen
Un motor 5 H.P. funcionant actual-





EI Diari Oticial de fa Oeneralital de Calafunya publiedva, el dia 9 del eorrent,
un Deeret del Departament d'Economia, ,en l'artieulat del qual hi \!ODsta el que
. segueix:
Art. 6.� En l�ordre comptable I financer de l'empl'esft" b de la compe"tencia de l'lnterventor, el segUent: , '
a) • • • • • b) • • • • • ,e) • • • • • d) • • • • •
(e Autoritzar amb Ia ,seva slgnatura tots els dQcuments que signifiquln
dfsposiel6 0 mobilitzaci6 de eabllls.
Art: 14,�
.
A p�rti� d� 'Ia' d�ta de ·Ia �Ubl!�aCI6 d'aqlIe�t bee�et'�1 "oI.�Ri
OFfCIAL els Interventors-delegats en exercicl adaptaran lIur acruaci6 a
les normes aef establertes. Pel que es referelx l2 la signatura de docu-, ments que impIiQuJh mobilitzaci6 de cal1a18, ,caldra regislrtJr les sigqa­
tures al Negocjat' de Legalilzaeions del Departament d'Economla i les
Banques I establiments de credtt deixaran d'admetl'e paper que no porli,
l!quest requisit, Irenta, dies despr:e,s de la public�ci6 d'liqge�t Deerer.
En cons�qU�n�ia,' el� D�legat� de I� O�n�raiitai a 'le� E�pr�s�s Ban�a;ie� j ins:
tUudons d'Estalvi de Catalunya ha�ran d� fenir cura que, a partir del dla 9 de
maig propvlnent, sigal compU1tJentat l'esperit IUetra del que queda ordenat pelDeerer de referenela.
Barcelona, 16 d'abrU deI19�.
Compraria bicicleta
en bon estat.
Ra6: Francese Macia, 74, 2.n
I,LESA
Manufaolura Illerioa de L.m,�rl'Eliolrloai S.A.
Bombetes de tots, els tlpus
(Java/a: «'era», «%' watt», «Standard»',,
cOpaUnes:Jt, c:Llum del dia...
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SI Cap del Servei T�en�e
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Banca �\rmtS - Bane f!spanyol de Credit - Banc His­
pano Colonial _' a.nc Urqu�jo Cataia'· Majo, Germans,
I B�nquers· Caixa d'Estalvis de�MatiU'Q.
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